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RESUMO
Existem mais de 4,8 milhões de propriedades rurais no País, das quais, 4,1 milhões
são representadas por estabelecimentos familiares (EFs), com média de área de 26 ha. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto econômico da transferência de tecnologia
oara produção de leite em três EFs do município de Jales e três EFs de São Carlos, no
Estado de São Paulo, no período de 1999 a 2001. Os dados obtidos em 1999 referem-se
ao diagnóstico inicial obtido por meio da aplicação de questionário para identificação do
oerfil tecnológico dos EFs. Os resultados obtidos em 2001, três anos após a implantação
das tecnologias, indicam que os benefícios econômicos poderão ser expressivos caso o
ível de adoção de técnicas de produção intensiva seja elevado nas pequenas propriedades
rurais. No longo prazo poderão viabilizar novo cenário para os 1.500.000 EFs envolvidos
com a produção de leite no País.
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